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人
文
学
会
六
十
周
年
に
想
う
こ
と
大　
里　
浩　
秋
　
中
国
語
学
科
開
設
を
一
年
後
に
控
え
て
神
奈
川
大
学
に
拾
っ
て
も
ら
っ
た
の
は
一
九
八
七
年
の
こ
と
で
、
そ
れ
か
ら
あ
っ
と
い
う
間
に
二
六
年
が
経
ち
、
来
年
度
で
定
年
を
迎
え
る
年
と
な
っ
た
。
こ
の
間
神
奈
川
大
学
内
外
の
多
く
の
人
の
お
世
話
に
な
り
、
愉
快
に
仕
事
を
す
る
こ
と
が
出
来
た
の
は
と
て
も
あ
り
が
た
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
思
う
の
で
あ
る
が
、
そ
の
長
い
よ
う
で
短
い
間
に
時
に
知
的
興
味
を
沸
か
せ
、
時
に
息
抜
き
を
す
る
の
に
役
立
っ
た
の
は
、
人
文
学
会
の
存
在
で
あ
っ
た
。
以
下
、
人
文
学
会
に
ど
ん
な
お
世
話
に
な
っ
た
か
を
ふ
り
返
り
、
併
せ
て
今
後
の
学
会
へ
の
期
待
を
述
べ
る
こ
と
で
、
創
立
六
十
周
年
の
お
祝
い
の
言
葉
に
代
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。
　
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
が
、
人
文
学
会
の
主
要
な
取
り
組
み
と
し
て
は
『
人
文
研
究
』
の
発
行
と
各
種
講
演
会
の
開
催
が
あ
り
、
こ
れ
に
学
生
部
会
の
行
事
を
加
え
た
三
つ
を
い
か
に
組
み
合
わ
せ
て
効
果
的
に
運
営
す
る
か
に
、
毎
年
の
常
任
委
員
会
の
苦
心
が
あ
っ
た
と
思
う
。
私
も
神
奈
川
大
に
来
て
数
年
後
に
、
黒
沢
惟
昭
委
員
長
と
出
来
成
訓
委
員
長
の
下
で
二
年
間
ず
つ
委
員
を
担
当
し
て
、
縁
の
下
的
仕
事
を
幾
分
か
は
味
わ
っ
た
が
、
そ
の
後
は
も
っ
ぱ
ら
お
世
話
に
な
る
方
に
回
っ
て
今
に
至
っ
た
。
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と
こ
ろ
で
、
私
が
一
番
あ
り
が
た
く
利
用
さ
せ
て
も
ら
っ
た
の
は
、
講
演
会
の
開
催
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
人
文
学
会
設
立
五
十
周
年
を
記
念
し
て
発
行
さ
れ
た
『
人
文
研
究
』
第
一
五
〇
号
に
載
っ
た
、
一
九
九
七
年
か
ら
二
〇
〇
二
年
ま
で
の
講
演
会
一
覧
と
、
『
人
文
研
究
』
総
目
録
を
見
る
だ
け
で
も
、
私
が
い
か
に
積
極
的
に
講
演
会
を
開
か
せ
て
も
ら
っ
た
か
が
証
明
で
き
る
。
試
み
に
上
記
一
覧
と
目
録
か
ら
取
り
出
す
と
、
以
下
の
よ
う
な
講
演
会
を
実
施
し
た
こ
と
に
な
る
。（
講
師
の
敬
称
略
）
　
田
中
宏
「
日
中
復
交
二
〇
年
と
戦
後
補
償
問
題
」
一
八
九
三
年
、
田
中
正
俊
「
戦
後
生
活
の
な
か
で
戦
争
を
考
え
る
│
「
学
徒
出
陣
」
五
十
年
に
よ
せ
て
」
九
五
年
、
李
暁
東
「
楊
度
と
立
憲
君
主
制
」
、
大
久
保
明
男
「
中
国
日
裔
青
年
の
現
状
│
中
国
残
留
孤
児
2
世
」、
孫
安
石
「
朝
鮮
近
代
史
か
ら
見
た
日
中
関
係
史
」、
馬
興
国
「
中
国
東
北
の
日
本
文
学
研
究
」
以
上
九
七
年
、
楊
中
美
「
中
国
の
現
状
│
朱
鎔
基
登
場
を
中
心
に
」
、
早
川
秀
樹
「
横
浜
の
中
国
帰
国
者
日
本
語
教
室
の
体
験
」、
溝
口
雄
三
「
物
語
と
し
て
の
中
国
思
想
史
」
以
上
九
八
年
、
王
津
「
日
中
両
国
語
同
時
通
訳
の
授
業
を
担
当
し
て
」、
片
寄
浩
紀
「
中
国
関
連
企
業
就
職
心
得
」
以
上
九
九
年
、
石
田
米
子
「
日
本
軍
の
性
暴
力
│
中
国
山
西
省
で
の
調
査
で
思
う
こ
と
」、
杉
本
孝
「
苦
境
を
脱
し
た
朱
鎔
基
│
国
有
企
業
改
革
と
Ｗ
Ｔ
Ｏ
加
盟
を
め
ぐ
る
中
国
の
対
応
」、
矢
野
目
直
子
「
中
国
映
画
事
情
」
、
ロ
バ
ー
ト
・
イ
フ
ァ
ー
ド
「
中
国
帰
国
者
の
戦
後
処
理
│
支
援
、
責
任
と
市
民
運
動
」
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
21
世
紀
、
ア
ジ
ア
の
座
標
軸
を
求
め
て
」
Ⅰ
、
Ⅱ
（
尹
健
次
、
白
永
瑞
、
孫
歌
、
砂
山
幸
雄
、
高
木
喜
孝
、
金
敬
得
に
よ
る
報
告
）
以
上
二
〇
〇
〇
年
、
厳
安
生
「
日
中
比
較
文
化
研
究
を
考
え
る
」
二
〇
〇
一
年
。
　
若
か
っ
た
こ
と
も
あ
ろ
う
、
中
国
史
や
日
中
関
係
、
ま
た
日
中
関
連
企
業
へ
の
就
職
事
情
に
つ
い
て
、
授
業
以
外
で
学
生
と
一
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緒
に
学
び
た
い
と
願
い
、
機
会
を
見
つ
け
て
は
内
外
の
研
究
者
を
お
呼
び
し
て
得
意
の
研
究
内
容
を
報
告
し
て
い
た
だ
き
、
本
学
の
卒
業
生
に
も
日
頃
の
研
究
や
実
践
の
成
果
を
紹
介
し
て
も
ら
い
、
さ
ら
に
は
、
講
演
に
参
加
し
て
い
な
い
学
生
に
も
読
ま
せ
た
い
と
感
じ
た
講
演
内
容
を
い
く
つ
か
選
ん
で
、『
人
文
研
究
』
に
載
せ
て
も
ら
っ
た
の
も
あ
り
が
た
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
田
中
宏
（
一
一
八
号
所
収
）、
田
中
正
俊
（
一
二
三
号
）
、
石
田
米
子
（
一
四
四
号
）
が
そ
れ
に
あ
た
る
。
　
人
文
学
会
の
講
演
会
を
企
画
実
施
し
て
深
く
印
象
に
残
っ
て
い
る
一
つ
に
、
一
九
九
〇
年
一
二
月
一
〇
日
に
開
い
た
作
家
、
駒
田
信
二
さ
ん
の
講
演
「
私
の
捕
虜
体
験
が
あ
る
」
が
あ
る
。
駒
田
さ
ん
の
中
国
で
の
捕
虜
経
験
に
つ
い
て
は
、
そ
の
頃
在
籍
し
て
お
ら
れ
た
尾
上
兼
英
先
生
か
ら
面
白
い
よ
と
伺
っ
て
い
た
し
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
簡
単
に
記
し
た
ご
本
人
の
文
章
も
読
ん
で
い
た
の
で
、
是
非
直
接
に
伺
う
機
会
を
も
ち
た
い
も
の
だ
と
思
い
、
尾
上
先
生
の
口
添
え
で
引
き
受
け
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
っ
た
時
は
小
躍
り
す
る
思
い
が
し
、
当
日
は
期
待
通
り
の
お
話
を
固
唾
を
飲
ん
で
お
聞
き
し
た
。
そ
し
て
後
日
談
に
な
る
の
だ
が
、
日
本
租
界
が
あ
っ
た
場
所
の
調
査
で
重
慶
を
訪
ね
た
機
会
に
、
駒
田
さ
ん
が
捕
虜
と
し
て
閉
じ
込
め
ら
れ
た
あ
た
り
の
街
中
の
集
合
住
宅
を
訪
ね
歩
く
こ
と
ま
で
し
た
の
で
あ
っ
た
。
お
話
が
あ
ま
り
に
も
面
白
か
っ
た
の
で
、
駒
田
さ
ん
の
許
可
を
得
て
『
人
文
研
究
』
に
載
せ
て
も
ら
う
手
は
ず
を
整
え
て
い
た
と
こ
ろ
、
強
敵
現
る
で
、
小
島
晋
治
先
生
の
紹
介
で
講
演
を
聞
き
に
来
て
い
た
岩
波
書
店
の
編
集
者
が
や
は
り
駒
田
さ
ん
の
経
験
を
文
章
化
し
よ
う
と
目
論
ん
で
い
て
、
あ
わ
よ
く
ば
私
た
ち
が
実
施
し
た
講
演
内
容
を
盗
み
取
ろ
う
と
考
え
て
駒
田
さ
ん
に
話
を
持
ち
か
け
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
結
果
は
岩
波
に
盗
み
取
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
方
が
よ
り
多
く
の
人
に
読
ん
で
も
ら
え
る
だ
ろ
う
し
、
そ
れ
が
駒
田
さ
ん
の
希
望
で
も
あ
る
と
物
わ
か
り
よ
く
判
断
し
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
駒
田
さ
ん
の
話
さ
れ
た
内
容
に
つ
い
て
は
、
な
に
も
触
れ
な
い
ま
ま
で
来
た
が
、
ぜ
ひ
と
も
岩
波
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
№
2 
1 
4
の
駒
田
信
二
『
私
の
中
国
捕
虜
体
験
』
に
目
を
通
し
て
い
た
だ
き
、
そ
の
文
の
最
後
に
「
神
奈
川
大
学
20
人
文
学
会
で
の
講
演
に
手
を
加
え
た
」
と
断
っ
て
い
る
の
を
確
認
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
う
。
　
こ
の
駒
田
さ
ん
の
講
演
を
含
め
て
、
一
九
七
〇
年
代
か
ら
九
〇
年
代
に
か
け
て
の
多
く
の
講
演
会
記
録
が
人
文
学
会
に
残
っ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
の
は
残
念
な
こ
と
で
、
偶
然
で
あ
れ
ど
こ
か
ら
か
発
見
さ
れ
て
ま
た
の
機
会
に
『
人
文
研
究
』
に
一
覧
を
載
せ
て
も
ら
え
る
と
う
れ
し
い
限
り
で
あ
る
。
　
約
束
の
字
数
を
と
っ
く
に
越
え
て
し
ま
っ
た
が
、
以
下
に
少
し
だ
け
、『
人
文
研
究
』
に
も
大
変
お
世
話
に
な
っ
た
こ
と
を
書
か
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。
私
が
そ
こ
に
発
表
し
た
文
章
は
数
篇
に
過
ぎ
な
い
け
れ
ど
も
、
上
述
の
講
演
記
録
を
三
篇
載
せ
て
い
た
だ
い
た
ば
か
り
か
、
中
国
語
学
科
を
退
職
さ
れ
た
先
生
を
記
念
す
る
諸
論
文
を
載
せ
た
記
念
号
を
三
度
（
第
一
一
二
号
に
は
那
須
清
先
生
の
、
第
一
三
五
号
に
は
尾
上
兼
英
、
小
島
晋
治
、
松
本
昭
三
先
生
の
、
第
一
五
五
号
に
は
木
山
英
雄
先
生
の
）
出
し
て
も
ら
い
、
さ
ら
に
第
一
四
五
号
に
は
、
中
国
語
学
科
創
立
十
周
年
を
記
念
す
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
内
容
と
学
内
共
同
助
成
研
究
の
報
告
「
戦
前
中
国
に
お
け
る
日
本
租
界
の
研
究
」
の
成
果
報
告
を
載
せ
て
い
た
だ
い
た
の
は
と
て
も
あ
り
が
た
か
っ
た
。
第
一
四
五
号
に
載
っ
た
う
ち
の
後
者
は
、
そ
の
後
非
文
字
資
料
研
究
セ
ン
タ
ー
で
今
に
継
続
し
て
い
る
租
界
研
究
の
は
し
り
と
な
る
成
果
の
披
露
と
な
っ
た
。『
人
文
研
究
』
に
つ
い
て
も
、
今
後
二
〇
〇
三
年
の
第
一
五
一
号
以
後
の
目
録
を
一
括
し
て
載
せ
て
い
た
だ
く
な
ら
ば
、
お
世
話
に
な
っ
た
こ
と
を
一
層
思
い
出
す
機
会
に
な
る
だ
ろ
う
。
　
最
後
に
、
人
文
学
会
の
今
後
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
の
い
く
つ
か
の
注
文
で
あ
る
。
講
演
会
に
つ
い
て
は
、
各
先
生
あ
る
い
は
共
同
研
究
に
お
い
て
こ
れ
ぞ
と
考
え
つ
い
た
内
容
で
企
画
・
実
施
さ
れ
る
こ
と
は
今
ま
で
と
同
様
で
あ
ろ
う
が
、
そ
う
だ
と
し
て
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も
、
内
側
の
必
要
に
と
ど
ま
ら
ず
に
、
外
の
空
気
を
大
い
に
吹
き
込
む
よ
う
な
刺
激
的
な
内
容
を
そ
こ
に
取
り
込
ん
で
自
分
た
ち
の
糧
に
す
る
よ
う
な
企
画
を
心
掛
け
て
ほ
し
い
。
そ
の
こ
と
は
『
人
文
研
究
』
の
内
容
に
つ
い
て
も
い
え
る
こ
と
で
、
単
に
個
人
個
人
の
論
文
を
書
き
、
そ
の
論
文
数
を
昇
任
人
事
に
生
か
す
と
い
う
に
留
め
ず
に
、
内
外
の
共
同
研
究
の
成
果
を
発
表
す
る
場
と
し
て
も
活
用
し
て
ほ
し
い
と
思
う
。
そ
の
場
合
、
こ
の
数
年
来
私
が
考
え
て
い
る
の
は
、『
人
文
学
研
究
所
報
』
と
の
棲
み
分
け
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
乏
し
い
経
験
に
よ
れ
ば
、『
所
報
』
は
主
に
人
文
学
研
究
所
の
グ
ル
ー
プ
研
究
の
成
果
を
発
表
す
る
場
と
し
、
他
方
『
人
文
研
究
』
は
、
個
人
の
成
果
を
発
表
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
他
も
ろ
も
ろ
の
共
同
研
究
の
成
果
を
発
表
す
る
場
を
目
指
す
べ
き
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
　
六
十
年
を
迎
え
た
人
文
学
会
の
今
後
ま
す
ま
す
の
発
展
を
心
か
ら
祈
る
も
の
で
あ
る
。
